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ной на базе теории нечетких множеств из частных функций µ; подобного 
( )
1/3 рода:µ= (µ 1(J1) µ 2(JJ µ3(J3 ) -...+max . 
Задача оценивания неизвестных коэффициентов k1+ k9 решается на ос­
нове исходных дифференциальных уравнений после их интегрирования и 
приведения к некоторой системе линейных алгебраических уравнений. 
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Известно, что при разработке нефтяных месторождений система "nласт­
скважина" подчиняется уравнению статики вида f au · qj = ЛР; = Pk - Р, , где 
••I 
q 1 - дебит жидкости, Р, - забойное давление, а;1 - коэффициенты взаимо­
действия скважин. Зная границы изменения допустимой депрессии ЛР;, 
подбираем три характерные значения Р; и , решая систему линейных урав­
нений, находим соответствующие им qi . Из уравнения подъемника 
Р, , 
J F(P,q,,q ) =О 
P I 
находим соответствующие значения q,1 , а затем, применяя известную ап­
проксимацию, определяем характеристики скважин q, =а, · q~, + Ь, · q,; +с,. 
Затем с применением метода множителей Лагранжа решаем оптимизаци­
онные задачи в различных постановках : тaxL:q;, maxI;(S"' ·q, - S,; ·q") 
при Iq,, == Q,; min L;q,, при 'i.q, = Q. 
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